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Pengaruh Pembacaan dan Pemaknaan Ayat-Ayat Al- Qur’an  
Terhadap Penurunan Kecemasan Pada Santriwati Aliyah  
Di Pondok Pesantren Ar- Rohmah Ngawi 
 
Rela Mar’ati 




Setiap orang pernah mengalami cemas pada saat-saat tertentu dalam hidupnya. 
Namun jika kecemasan ini berlebihan dan dibiarkan saja tanpa ada penanganan 
yang tepat maka akan menjadi perilaku yang maladaptif yang merugikan dan 
menurunkan kualitas hidup. Hasil skala TMAS dan angket permasalahan 
santriwati di pondok pesantren menunjukkan 80 dari 88 santriwati Aliyah 
mengalami kecemasan tingkat berat dan sedang dengan 94% memiliki afeksi 
khawatir, tertekan, dan sedih. Hasil wawancara menunjukkan permasalahan yang 
menyebabkan kecemasan pada santriwati meliputi permasalahan intrapersonal 
seperti masalah tentang konsep diri dan sakit fisik. Masalah interpersonal seperti 
konflik dengan orang tua, konflik dengan sesama santriwati, dan masalah 
ekonomi. Psikoterapi religius sangat bermanfaat jika bersinggungan dengan 
perasaan khawatir, takut, bimbang, dan putus asa. Salah satu psikoterapi religius 
dalam agama islam adalah pembacaan dan pemaknaan ayat Al-qur’an karena di 
dalam ayat-ayatnya mengandung konsep tentang dinamika kejiwaan manusia 
yang dapat dijadikan dasar acuan psikoterapi.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pembacaan dan 
pemaknaan ayat-ayat Al-Qur’an terhadap penurunan kecemasan santriwati Aliyah 
Pondok Pesantren Ar Rohmah. Hipotesis yang diajukan adalah pembacaan dan 
pemaknaan ayat-ayat Al- Qur’an dapat menurunkan tingkat kecemasan santriwati 
Aliyah Pondok Pesantren Ar-rohmah Ngawi.  
Jumlah subjek dalam penelitian ini 80 santriwati dengan tehnik purposive 
sampling. Metode penelitian menggunakan eksperimen dengan rancangan pretest-
posttes control group design. Berdasarkan hasil uji Mann u whitney dan Wilcoxon 
untuk pretest, posttest, dan follow up kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh 
kesimpulan bahwapembacan dan pemaknaan ayat-ayat Al-Qur’an signifikan 
untuk menurunkan tingkat kecemasan santriwati Aliyah Pondok Pesantren Ar 
Rohmah Ngawi. 
 
Kata kunci: pembacaan dan pemaknaan ayat-ayat Al-qur’an, kecemasan, 
santriwati Aliyah Pondok Pesantren. 
 
 
 
